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RESUMO
O interesse na pesquisa em fontes de energia renováveis nos últimos anos têm aumentado
consideravelmente, devido à elevação no consumo mundial, aquecimento global e poluição,
tornando-se  de  suma importância  para  o  desenvolvimento  no  setor  energético.  Diversas
fontes  renováveis  fornecem  energia  elétrica  na  forma  de  corrente  contínua  (CC)  não
regulada.  O  sistema  proposto  faz  a  adequação/conversão  de  uma  fonte  de  energia
fotovoltaica em corrente contínua (CC), para corrente alternada (CA) monofásica senoidal.
O projeto utiliza de painéis fotovoltaicos disponíveis no campus, que através deste conversor
podem alimentar cargas monofásicas até 300 watts.
Palavras-chave: Energias Renováveis, Conversor CC-CC, Conversores CC-CA.
ABSTRACT
The  interest  in  research  into  renewable  energy  sources  in  recent  years  has  increased
considerably,  due to rising world consumption,  global warming and pollution,  making it
very important for development  in the energy sector.  Several  renewable sources  provide
electrical energy in the form of unregulated direct current (DC). The proposed system adapts
/  converts  DC photovoltaic  energy  into  single-phase  AC sine-wave.  Some  photovoltaic
panels available on campus are used to test the power converter for up to 300 watts of load.
Keywords: Renewable Energies, DC-DC Converter, DC-AC Converter.
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
 
A  geração  fotovoltaica  apresenta  alto  custo,  pois  necessita  de  equipamentos
tecnológicos  para  proporcionar  sua  utilização.  Módulos  fotovoltaicos  tipicamente  geram
tensão  contínua  em  uma  faixa  de  15  V  a  40  V.  Esta  tensão  não  pode  ser  conectada
diretamente  à  maioria  das  cargas,  necessitando  de  conversores  eletrônicos  para  o  seu
condicionamento em amplitude, frequência e forma (CARRASCO, 2006, p1002-1016). 
O sistema proposto neste projeto faz a adequação/conversão de uma fonte de energia
fotovoltaica em corrente contínua (CC), para corrente alternada (CA) monofásica senoidal.
A elevação da tensão proveniente do painel fotovoltaico para 400 Vcc com a interligação do
CC-CA é possível alimentar as cargas em tensão alternada de 220 Vca. A potência de saída
300 W visa a utilização do conversor para um único painel.
METODOLOGIA
Os circuitos  responsáveis  em realizar  o  processamento  de  energia  em diferentes
formas (CA e/ou CC), são denominados conversores estáticos de potência. 
Conversores  CC-CC  são  circuitos  eletrônicos  que  convertem  uma  tensão  CC
(contínua) para diferentes níveis de tensão CC. A topologia do conversor CC-CC Flyback
pode ser observada na Figura 2. Neste trabalho, foi utilizada uma configuração chamada
Flyback Interleaved,  onde  são associados dois  conversores  flyback,  operando de forma
alternadamente, com isso a potência de saída é dividida entre dois flyback, de 150 W. Isto se
faz  necessário,  pois  o  conversor  flyback  tem  limitações  no  nível  de  potência
(RASHID,1999).
         Figura 2 – Topologia de potência do conversor Flyback Figura 3 – Conversor CC-CA ponte completa e filtro LC
O Conversor CC-CA tem a função básica de um inversor é, a partir de uma fonte
contínua (de tensão ou corrente) aplicada à sua entrada, transformá-la em uma forma de
onda alternada. Os inversores de tensão monofásicos básicos, podem ser encontrados nas
configurações  meia  ponte,  ponte  completa  e  push-pull.  (MOHAN,2002,249-280).
(MARTINS,2008,7-36).
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Na Figura 3 é mostrada a topologia do conversor CC-CA monofásico utilizado no
projeto. Essa topologia atende potências de até 1000 W, o que facilita possíveis alterações de
projeto.  Para  esta  escolha  também considerou-se  o  conhecimento  prévio  existente  desta
topologia em outro projeto. Este conversor ponte completa permite utilização de diversas
lógicas de comando.  Neste projeto, o braço A, composto pelas chaves S1 e S2, opera em
baixa  frequência  (60Hz)  e  o  braço  B,  composto  pelas  chaves  S3 e  S4,  opera  em  alta
frequência  (20kHz)  com  modulação  senoidal.  O  filtro  LC  é  utilizado  para  filtrar
componentes harmônicas devido chaveamento.
Na Figura 4 é mostrado o diagrama de blocos simplificado do projeto, onde Sa e
Sb são as chaves/transistores de cada Flyback.
Figura 3 – Diagrama de blocos simplificado do projeto
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir  são listadas algumas especificações  do protótipo,  e  formas de ondas.  A
Tabela 1 apresenta as especificações do projeto.
Tabela 1 – Especificações do protótipo (CC-CC e CC-CA)
Parâmetro Valor
Tensão de entrada CC 20 a 30 V
Tensão / Potência de saída CA 220 Vca  /  300 W
Frequência de chaveamento Sa e Sb (CC-CC) 20 kHz
Frequência de chaveamento S1 e S2 (CC-CA) 60 Hz
Frequência de chaveamento S3 e S4 (CC-CA) 20 kHz
Filtro LC 5 mH , 564 uF
Nas Figuras a seguir são mostradas formas de onda obtidas com um osciloscópio, a
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partir do protótipo montado em laboratório, e operando na potência nominal.
Através da Figura 5 é possível observar a tensão de saída do Flyback Interleaved,
próximo de 400 Vcc, conforme especificações do projeto. A Figura 6 mostra a corrente de
entrada do conversor Flyback Interleaved e a tensão sobre a chave Sa. O intervalo indicado é
referente ao tempo em condução desta chave de um dos Flyback. Uma vez que o próximo
período da corrente é conduzido pela chave Sb, verifica-se que os dois conversores operam
simetricamente, dividindo a potência igualmente.
Figura 5 – Corrente de entrada (CH1) e Link CC (CH2) Figura 6 – Corrente entrada (CH1) e tensão na chave (CH2)
A indicação presente na Figura 7, nos mostra o valor atendido na saída do conversor
CC-CA. No canal 1 (CH1), é mostrado o sinal de comando das chaves de baixa frequência
do CC-CA, estabelecendo a frequência de 60 Hz desejada.
Figura 7 – Senóide após o filtro LC (CH2)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após  executadas  as  etapas  de  simulação  e  procedimentos  experimentais  do
conversor, pode-se verificar que a relação de tensão entre entrada e saída foi alcançada, bem
como a alimentação da carga de 300 W. Obteve-se bons resultados na potência nominal,
onde o rendimento total da estrutura obtido foi de 0,81 e foi obtida a operação simétrica no
conversor Flyback Interleaved.
Para aprimoramento do projeto, deve-se levar em consideração a implementação de
circuito  snubber para elevar o rendimento e reduzir interferência eletromagnética. Buscar
aumentar a densidade de potência do conversor, ou seja, reduzir o volume e peso para o
processamento desta potência.
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